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De acuerdo con la  D f i ~ e c ~ i 6 ~  de la  revista, 
iniciamos la piebllcacl6n de una serie de Sen- 
tencias del Tribunal Oupteino que interesa- 
~Pin a nuestros ommgafiwas pmr refedrsr todas 
ellas a la aplicacl&n de IR Ley del Suda, que 
tbnstiltuye la  baee Iwal de tmda la aplica- 
$ 5 6 ~  d r  las Iryee qwe se ~efieren a Urbanisnic~, 
8entpsrcial 28 didembrc I-. - CQNT. A b r .  (Sala 8.3. 
dustiprwk esmfvrme Leyes Expmpiaci"6n y del @uds. 
CQH$IDERAMQO: Que antes de on tw a conocer del fondo del 
plefia se lingbns hacer consta8 que la moludbn r~currídr $e 16 k 
agostrr, $er 1@$1, dictada pof eI Jurado Btovlndol de bpraplaci6n be 
Marufaim, n~ lo fue &R trámite de repaslei&n previa al csntendosci-abrni- 
nEstss125ve más que par el Patrsnato kn@co  de Con&ruedGin aF~&%f%- 
dsce Feancoio, o ser, por una r d a  de las p & s  apelmtcsi, rersokhBn- 
dore Qeho recurre en 24 de aetuke t l g u h ~ b ,  cuy@ Asurdo ne fue 
nietMcade hasta el di4 96, coa una keha pastwfm a la Interposielón 
d d  rmuae conbneiose-administra~sS -por lr merttada entidd, y en 
el ca~vtldo de ne haber lugar a ~drPiit4r a trIfnECe $1 CWWSB de p;e@o@ick6Cl 
fomu ldo  por el expresado Pa&on&e, fwXSIínda~e pafa di6 en lo 
dtsswesto en d amculo Wi de Ia wiSyentr.3 L y  de ExaroalmS6a F~rrnesa. 4 
&¡mar que Ir reeolucEBn dei Jurada de ~x~t+&iad~n ultimaba ia &e 
gubernatfva y que centra la misma procedta tmn s6l.o el ráwreo con- 
tendore-addnlsttr~wo; srvldándon tantc~. 61 Jurado c m o  et Tribunal 
provtflcial, de I w  pm;eegt#ado en las &culas y W de ir v@ent& b y  
que mgula rm JurislecWn, que eomen~6 a regir en E' de ]unla del 
rRo 1S7, o sea, mes y medio antes, wrmlma#amenW, a# i f~m@nt@ de 
dC&rse Ir reseiud4n íkeurriislr, y d bien e&@ reifa m&a $we ruftchmte 
para anular $e &da la acbatda, r&&i.aymda e4 proc6dimfmta @$mi* 
nistragivo al rnomn+o en que $4 cama6 la faba, romo quiera que el 
Jura-Be de Eapr~pin9ihn expo-ne m e n e i  y hndamem su pm;hd.ra dr  
no ma&ficar la resdruei6n $si if3 de ~g$oet@ en Ir $a&wkr de 14 de 
octubre, rmbes d d  a¿% I S 7 ,  re&oklcildo, dews deshe, reiizau-aaa de 
repadei6n, p u d e  8sb3 es~rnafse mwdtg en %;@&do n~;~1éPka y afmo 
pllodo a ia atra parte ima ;u~anL  y agrlarTte, pca f.r&!mr de $a@ pplltw 
acumulador - nfirnw~s 1 y 37, def rtla l@PS $4 LTrFbaiaA gwawlnchJ 
de lo Conta@c1nso-Adrni~istfatIwo de Fdawwra- qw hacr si&@ mwekas 
paP una sola santenda, no sian&s uioble eildmkta par Tfibunol dr  
apdmIBn, la existenda de un @6sPW r u b a n 3 i ~ ~  ir, !los +%mis 
dd aftfewlo 9 1  de la Le9 dwl~díceie~iiai.t, p e s h  $m no he &&a aeu& 
por Ii Adrniniatraek%n; de todo La cual rr W u c e  qw rl Mear es @re- 
cept!va, en iste raso, la inMpor!tidn del rzaeumo de sqodd&n ~ s m o  
requisito previo d conteneleso-$clinlnirtW'wa - no se bata de un tr& 
mite dmjnistrotb y el, especlalmsM% p8~cesd y de rsmdo en k 
jurlsdieeLdn conbnciosú-a8minlr@aMm~ n8 debid nLEfl~a d J u r d ~  
de Exgropl@clOn reprtar EB tesis de Inadmialdn del recuna de re@osldBn 
nl nrusha menee sllendrr aste mafi2 prwceeal i I  TFihnd inkWFor, dadas 
tos preceptos, c ~ @ F ~ s ,  prsslsor y eapecfiws de Ir v$@mta Ley. 
d)O;MSlQERAWBO: Que k cue@aUBri ~antrsweMa en el @msmte 
p k b  w Rm&a a d'ekriminw d vailw de Ia finca exprapiada, Cnlendo 
come, fundamento Ear pa&es recurrentes y apeknter e/ue Ca k&6n, i n  
cuanta a Ea carnMad fij,ad+a eomo justo precio en fa wsducM~  dtcfBdr 
g ~ r  el JLJT&O de Expa@aglaciQn de Navarra, em lf3 de agost~ de 197, y, 
mas tarde, i )  K j d s  en la Srmbncfa dietada ~ o r  d TrLbunal PrevincW 
d~ IU ~~~em.Eose-AdministttttI~0~ en 91. d'r mayo de 135% h r  
inffwiw al f~@sifuaE2t@de por h pa& exprapladg, y &1~p@i~ir al se~ffdad@ 
per ta enttddl mapcoptaak en mdr 6 una wñtl parte, CBA rr-8 a I&, 
prs~venido en, d a!%cw#m (26, nQ~rslCr Q, de Ia b y  de €x$ragEreC&n FQF 
zosa '16 de rXlckmbm de en r&ad&n wcan le dlepwda, en el 
Mcu to  140, nlimere 8, letra @,@e a@ RegS.amm.rrte d i  1 de abf'il d r  Z I T ;  
orwi inbiependencEa de acusarse iirfmc~i;e-ni+ par lmdebida aplc3ceMn 
&e tas heattedes ccincdidas par $1 O M C Y ~ ~  47 de! Sia1 merWa Ley ;W@ 
Eqmplwibn Farsesa y por falta de WImePaSn dr las narmae que, 
sobm feralm~ibn y caFfficaidn de los tmmar,  ss detwdnan en lai 
Ley d@ f2 & de $958 &Q dd S- @%f@ne~&? m$Bin& 
a jiiilela de SI parte cxprapkanta; y, par haberse omltide, siaún a l rm lb 
~ ina  ex&nsiQn menor que la real, ya qw existe una 4iferencia d9 dekto 
setenta y un mefreio cuadndos, &&remos que fue-r~n r~e-nodrles par 
la entidad mpropirnt~ en e1 fwnbmento da Derecha 4." &e su e%&a 
de demanda, al acsptw h @&ida ~eaE de Ea Finca y d dedr g w  irno* 
ente se p&eeld una omksién en cuanto a la padda de eistta- 
voa hartfcdae. 
CWS¿o%amm: Que W w d o  b s  p.$eeptas & las Lmes del 
Sudo y Exgu~@ack% fafzm* hay eue reconmr aue ilPls v&&rses & 
$e~wec/mmkfilio cr ut~zacido uñ&ml&ica; irl que tuviwm'bs iwreneá, en 
re:Jki& con )"as paa'Wi&d~s rEe sd@eaeh swu&anfas del aJaineamlenL, 
y id ataw vdw q w ,  W e  km mtwb~es,  puiedan t e w  p& ssts c i í e u n ~  
tamcim de s E f  mn~ntracn'& urbana u &ras semejan fa. Y SI P~POEBÉI~ 
$poyor h s  vakrmlonsri M f u ~ m n f a  objetivos, e tenor de Ias normas 
mk~EOFzs, hw que eanduh que aun CUM& un terreno rdma las can&- I 
4 
COWIJDEBI&PaDQ: Que ru ai 2~ @@r@ctsner ain2erlm@~ E&- 
k k ~ n  & =nddia$ da pwem Bmml @U@ sgrn e4 prwts d@ a W & %  
a re& e3 S par 1QO kl j u a ~ ~  rwawdda p ~ r  L~lay de ww 
cdbn, mdmde 1 pwZFia ss32.rnl% 
.GQ#%DEmNDO: B w  &BR~@ $@S Irt pa&~s apdBZRb 
@&O, en rl que ea hn mumudado dms mumm 
Ea-159 d ~ ~ u @ W W  UN$ mfStT18 F@s@!Yc~&~ .@ar 
dorad@ P~wtmfd wpWEón & U a v m  me 
akmw, par mc- fa aplwte y e~pmpCaEkPI SIE @u* d ~ i r  
Ym ~war011a, aun rbn& ~~, 
L meE twiendcw, @m@ ea ds k 
'~iei4t'~ 8, pw rwka m 
e d w s a  r b .eb%1, 
atewem-t~ FWWUQ y d 
nrrncW ~ L P  1 Tribu& b f & e ~ ~  suya bev~l~w@a e@ ICrnd,o61s ,p@ h a  
moaer  @u@ w dr&m eltpwe&-eis, 
